Editorial by Flemming, Arend
am 15. Mai 2013 wurde in der neuen Leipziger Zen-
tralbibliothek im Rahmen der jährlichen Mitglie-
derversammlung des Landesverbandes Sachsen im
Deutschen Bibliotheksverband e.V. der neue Vor-
stand für die Jahre 2013 bis 2016 gewählt. Vorlie-
gendes BIS-Magazin berichtet von der Wahl und
fasst den Rechenschaftsbericht des Vorstands für die
Jahre 2010 bis 2013 zusammen.
Ungewöhnlich ist die hohe Konstanz der personel-
len Besetzung des Vorstands. Die Mitgliederver-
sammlung hat sich, so wie auch zahlreiche Mitglie-
der im Vorfeld der Wahl, sehr dafür ausgesprochen,
für die neue Wahlperiode vor allem die Absicherung
der Nachhaltigkeit der gestarteten Projekte in den
bibliothekspolitischen Mittelpunkt zu stellen.
Daher verzichten die sächsischen Bibliotheken aus-
nahmsweise auf den ansonsten bewährten Wechsel
des Vorsitzes zwischen den Vertretern der  Öffent -
lichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Dies ist ganz und gar kein Abwenden von den Lei-
stungen und Problemen der Wissenschaftlichen
Bibliotheken, im Gegenteil: So sollen sich beim Pro-
jekt „Literaturforum Bibliothek“ (von der Eröff-
nungsveranstaltung am Abend des 15. Mai 2013 in
Leipzig berichtet vorliegendes Heft ebenfalls) Ein-
richtungen aller Art als Gastgeber für sächsische
Autorinnen und Autoren präsentieren. Beim 2013
erstmals von der Staatsministerin für Wissenschaft
und Kunst Frau Prof. Schorlemmer persönlich verlie-
henen Sächsischen Bibliothekspreis hoffe ich eben-
falls auf zahlreiche Bewerbungen aus beiden Sparten
und allen Regionen des sächsischen Bibliotheksnet-
zes. Schließlich ist es das Ziel des Preises, die Lei-
stungsfähigkeit sächsischer Bibliotheken in großer
Vielfalt und auf breiter Front zu demonstrieren.
Im Namen des neu gewählten Vorstands bedanke
ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünsche mir eine noch höhere Aufmerksamkeit der
Bibliotheken auf die Verbandstätigkeit, besonders
auf geäußerte Vorschläge und Anfragen.
Eine herausragende Bedeutung in den nächsten Jah-
ren wird die Festigung der seit dem 1.April 2013
aufgebauten Geschäftsstelle des Landesverbandes
haben. Ich begrüße ganz herzlich Frau Lucie Palisch
als Leiterin dieser Geschäftstelle
und wünsche ihr viel Erfolg und vor
allem viel Spaß an der Organisation
und Koordinierung der Verbandsar-
beit im Freistaat Sachsen.




Liebe Leserinnen und Leser,
